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Presentación del dossier del Grupo de Investigación Territorio, 
sociedad, historia y cultura en la Amazonía
Luego de un proceso de formación de los grupos de investigación en el año 2017, se realizaron 
talleres y reuniones de los integrantes del Grupo de Investigación, Territorio, sociedad, historia y 
cultura en la Amazonía que tuve la oportunidad de coordinar, para analizar y debatir los avances 
de las investigaciones de sus tesistas e investigadores. Estos talleres y otras presentaciones del 
GI Amazonía contaron con la participación de especialistas y miembros que aportaron con sus 
comentarios, tiempo y dedicación.
El vicerrectorado de investigación de la UNMSM convocó a un concurso de incentivos para 
publicaciones de textos que contribuyó a que la revista del Instituto Seminario de Historia Rural 
Andina, luego de un proceso de selección y edición, realizara esta sección especial dedicada a la 
amazonía, que el lector tiene ahora en sus manos.
Los colaboradores de esta sección son Lliliana Fernández, lingüista y magíster en 
Antropología de la UNMSM, miembro del GI Amazonía. Ella presenta un artículo sobre la 
revaloración territorial de los Ashéninkas, basado en la investigación de su tesis de maestría 
en Antropología. En este interesante artículo, Fernández, analiza el proceso de revaloración 
del territorio como parte de la configuración de la identidad de este pueblo amazónico, para 
diferenciarse de los Asháninkas ribereños y colonos mestizos en el Gran Pajonal. Así, según su 
cosmovisión, consideran que el keshii su territorio, no debería estar habitado por colonos. De 
esta manera, la valoración del keshii se encuentra en la construcción histórica de este pueblo, así 
como en su proceso de transformación.
Ana Laya, es historiadora de la UNMSM e integrante del GI Amazonía, quien también 
compartió sus avances de investigación en las actividades del grupo. Ella presenta un importante 
análisis sobre Joaquín Capelo, fundador de la Asociación Pro-Indígena, cuando ejerció como 
Comisionado del Supremo Gobierno y Prefecto en el departamento de Loreto. Un personaje 
que en la denominada República Aristocrática aportó en el proyecto de modernización material 
y territorial de la amazonía en Loreto. Sus ideas, en un territorio de frontera como Loreto, se 
plasmaron en la administración para la mejora territorial de la región.
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Finalmente, Paul Gallegos, historiador de la Universidad Nacional Federico Villareal, 
presenta un artículo sobre el pensamiento de Raúl Porras Barnechea. Las ideas que tenía este 
reconocido historiador e intelectual sobre la amazonía, construyeron una imagen de tierra de 
misterio y aventura, en donde destacó la labor de los civilizadores y pioneros. Así, la búsqueda 
del Dorado y el culto a la ciudad como proceso de modernización, contribuyeron al imaginario 
sobre el desarrollo amazónico. Se destaca que la visión modernizadora de Porras Barnechea, 
silencia los abusos de los caucheros y otros pioneros con las poblaciones indígenas amazónicas, a 
quienes —según su pensamiento— deberán enfrentarse si se convierten en obstáculo del avance 
de los procesos de integración. Como lo sostiene el autor, contribuye a construir una leyenda 
republicana sobre una totalidad, en la búsqueda del desarrollo para los múltiples caminos de 
la amazonía. Una metáfora de la actual situación y problemática de la existencia pluriétnica, 
social, cultural y política en la amazonía de cara a un nuevo paradigma desarrollista: el del 
extractivismo.
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